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Ìîòèâè òèø³ – çâó÷àííÿ, ìîâ÷àííÿ – ãîâîð³ííÿ â îïîâ³äàíí³ îñíîâí³. Êîæåí ³ç òðüîõ
ñòðóêòóðíèõ ôðàãìåíò³â íåâèïàäêîâî ïî÷èíàºòüñÿ ç õàðàêòåðèñòèêè çâóêîâî¿
àòìîñôåðè. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ¿¿  âèçíà÷àº “òèøà”, ñóïðîâîäæóâàíà îêðåìèìè
ïîîäèíîêèìè çâóêàìè. Ó äðóãîìó – êîëåêòèâíà ðîçìîâà, íà òë³ ÿêî¿ îïîâ³äà÷
âèãîëîøóº ñâ³é “íåâèìîâëåíèé ìîíîëîã”. Ó òðåòüîìó – ñïðîáà Îëåíè ùîñü
“âèãóêíóòè” àáî êîãîñü “ãîëîñíî ïðèâ³òàòè”, çãîäîì äîïîâíåíà ¿¿ ñïðîáîþ “ìîâèòè
ùîñü” ãåðîºâ³-îïîâ³äà÷ó. Îäíàê ïîïðè âñ³ çóñèëëÿ çáàãíóòè, ùî ñàìå Îëåíà ïðàãíå
ïîâ³äîìèòè, ãåðîé ç³çíàºòüñÿ: “íå ðîçóì³þ”. Âèðâàòèñÿ ç³ ñâ³òó ìîâ÷àííÿ éîìó íå
ï³ä ñèëó.
Ó áàëêàíîöåíòðè÷íîìó ñâ³ò³ ²âî Àíäðè÷à ç éîãî åêçèñòåíö³éíèì òðàã³çìîì äîë³
ëþäèíè (ó ç³òêíåíí³ ç ñîáîþ ³ ñâ³òîì, ç³ çëîì ³ ñìåðòþ), äèñòàíö³þâàííÿì â³ä
³ñòîð³¿ é ÷àñó, êîìïëåêñîì ì³æïðîñòîðîâîñò³ é ì³æöèâ³ë³çàö³éíîñò³ îäíèì ç
àäåêâàòíèõ modus vivendi äëÿ “ãåðîÿ åòè÷íîãî” âèÿâëÿºòüñÿ ìîâ÷àííÿ ÿê “áåç-
íàä³¿-ñïîä³âàëüíà” ñïðîáà âðÿòóâàòè òå, ùî ùå ìîæíà âðÿòóâàòè.
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²ì’ÿ Â³êòîð³¿ Çàõàðæåâñüêî¿ äîáðå â³äîìå íàóêîâ³é ³
òâîð÷³é ãðîìàäñüêîñò³. Íàóêîâåöü, ë³òåðàòîð, ïåäàãîã, âîíà
çðîáèëà äóæå áàãàòî äëÿ òîãî, ùîá óêðà¿íñüêà ñëàâ³ñòèêà
çäîáóëà âèñîêó ðåïóòàö³þ ó ñâ³ò³.
Â.Î.Çàõàðæåâñüêà â³äîìà íàñàìïåðåä ÿê áîëãàðèñòêà,
àâòîð ÷îòèðüîõ ìîíîãðàô³é: “Áîëãàðñüêà ðåâîëþö³éíà ïîåç³ÿ
30-õ – ïî÷. 40-õ ðð. ÕÕ ñò.” (1971), “Äèìèòð Äèìîâ
(ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèé îáðàç)” (1978), “Ëþäìèë Ñòîÿíîâ
(ë³òåðàòóðíèé ïîðòðåò)” (1982), “Óêðà¿íî-áîëãàðñüê³
ë³òåðàòóðí³ âçàºìèíè ÕÕ ñò. â äèíàì³ö³ ë³òåðàòóðíîãî
ïðîöåñó” (1989). Êð³ì òîãî, ç ¿¿ ³ìåíåì íåçì³ííî îñü óæå
âïðîäîâæ ìàéæå ïîëîâèíè ñòîë³òòÿ ïîâ’ÿçàíà ó÷àñòü Óêðà¿íè â ì³æíàðîäíèõ
êîíãðåñàõ ñëàâ³ñò³â, îðãàí³çàö³ÿ ÷èñëåííèõ, ìåíøèõ çà ìàñøòàáîì íàóêîâèõ
ôîðóì³â, ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ âèäàíü, ðîçðîáêà ïåðñïåêòèâíèõ íàóêîâèõ ïëàí³â.
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Ç 1995 ðîêó Â.Î.Çàõàðæåâñüêà ðîçãîðòàº àêòèâíó ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ó
íîâîñòâîðåíîìó Ñëàâ³ñòè÷íîìó óí³âåðñèòåò³, ùåäðî ïåðåäàþ÷è ñâ³é íàóêîâèé
äîñâ³ä ñòóäåíòñüê³é ìîëîä³. Âîíà âèêëàäàº ³ñòîð³þ áîëãàðñüêî¿ ë³òåðàòóðè,
ïðîâîäèòü äîñë³äæåííÿ â öàðèí³ áîëãàðèñòèêè ó ñëîâ’ÿíñüêîìó òà ºâðîïåéñüêîìó
êîíòåêñòàõ. Çàãàëîì ñåðåä íàóêîâîãî äîðîáêó Â³êòîð³¿ Îëåêñàíäð³âíè, êð³ì
çãàäàíèõ ìîíîãðàô³é, ïîíàä ñîòíÿ ñòàòåé, çîêðåìà “Åêîëîã³ÿ ïðèðîäè òà åêîëîã³ÿ
äóø³”, “Ìèòåöü òà âëàäà â áîëãàðñüê³é ë³òåðàòóð³”, “Âçàºìîä³ÿ ë³òåðàòóðè òà
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà: æàíðîâî-ñòèëüîâ³ òèïîëîã³÷í³ ïàðàëåë³”. Âîíà áðàëà
ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ òàêèõ êîëåêòèâíèõ íàóêîâèõ ïðàöü, ÿê “Óêðà¿íñüêà
ë³òåðàòóðà â çàãàëüíîñëîâ’ÿíñüêîìó ³ â ñâ³òîâîìó ë³òåðàòóðíîìó êîíòåêñòàõ”
ó 5-òè òîìàõ (1994) òà åíöèêëîïåä³ÿ “Õóäîæíÿ êóëüòóðà çàõ³äíèõ ³ ï³âäåííèõ
ñëîâ’ÿí Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò.” (2006).
Ùå øèðøèé ä³àïàçîí ä³ÿëüíîñò³ Â³êòîð³¿ Îëåêñàíäð³âíè ÿê ïåðåêëàäà÷à é
ë³òåðàòîðà: âîíà – óïîðÿäíèê óêðà¿íñüêèõ àíòîëîã³÷íèõ âèäàíü “Ñó÷àñíà áîëãàðñüêà
íîâåëà” (1977), “Ñó÷àñíà áîëãàðñüêà ïîâ³ñòü” (1981), ïåðåêëàäà÷  òâîð³â áîëãàðñüêèõ
àâòîð³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (“Ïðèðå÷åí³ äóø³” Ä.Äèìîâà, “×îðí³ ëåáåä³” Á.Ðàéíîâà,
“Ãàðÿ÷èé ïîëóäåíü” Ë.Ðàäè÷êîâà, “Äåíü íàðîäæåííÿ” Â.Çàðåâà, íîâåëè
Ï.Âåæèíîâà, Å.Ìàíîâà, Â.Àíäðåºâà, ïîåç³ÿ Ë.Äàâèäêîâà, Ë.Ñòîÿíîâà, Ä.Õðèñòîâà).
Â.Î.Çàõàðæåâñüêà áåðå òàêîæ àêòèâíó ó÷àñòü ó êóëüòóðíîìó æèòò³
áîëãàðñüêî¿ ä³àñïîðè â íàø³é äåðæàâ³, âîíà ÷ëåí òîâàðèñòâà áîëãàðñüêî¿
êóëüòóðè â Óêðà¿í³ “Ðàäîëþá³º”. Òåïëîì ³ ñâ³òëîì ïðîéíÿòà ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü
þâ³ëÿðêè.
Òîæ ïîáàæàéìî Â³êòîð³¿ Îëåêñàíäð³âí³ äóõîâíî¿ òà òâîð÷î¿ íàñíàãè íà
ìíîãàÿ ë³òà!
²ãîð Þäê³í-Ð³ïóí
Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó òàêîæ ùèðî â³òàº þâ³ëÿðêó é áàæàº ¿é çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè,
ö³êàâèõ ³äåé, Áîæî¿ áëàãîäàò³, ùèðî¿ äîë³, ðîçóìíèõ ó÷í³â.
Â³êòîð³ÿ Çàõàðæåâñüêà
СЕЦЕСІЯ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ СЛОВ’ЯН
(УКРАЇНСЬКОБОЛГАРСЬКІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ)
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ôåíîìåí ñåöåñ³¿ â õóäîæíüîìó ñëîâ’ÿíñüêîìó ñâ³ò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñåöåñ³ÿ, ìîäåðí, ìèñòåöòâî.
Viktoriya Zakharzhevska. Secession in the Slavic cultural realm (Ukrainian-Bulgarian reminiscences)
This article deals with the phenomenon of Secession in the Slavic cultural realm.
Key words: Secession, Art Nouveau, art.
Ôàíòàñòè÷íî-ì³ôîëîë³÷íèé ñâ³ò ìîäåðíó çíàéøîâ àäåêâàòíó ôîðìó âèðàæåííÿ
â ñåöåñ³éíîìó ñòèë³, íàäàþ÷è ïàëüìó ïåðøîñò³ â³çóàëüíèì âèäàì ìèñòåöòâà.
Ë³òåðàòóðà ñïðèéíÿëà çàñîáè öüîãî ñòèëþ é “ïåðåêëàëà” íà ñâîþ õóäîæíþ ìîâó,
ÿê ñâîãî ÷àñó öå ñòàëîñÿ ç ³ìïðåñ³îí³çìîì.
Ïåðåä³ñòîð³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñåöåñ³¿ çàêëàäàëàñÿ â Ìþíõåí³, äå áóëî âèðîáëåíî
çàñàäè íîâîãî ìèñòåöòâà: â³äìîâà â³ä çàñòèãëèõ êëàñè÷íèõ ôîðì, òÿæ³ííÿ äî
êîìïîçèö³¿ òà êîëîðèòó ç âèðàçíîþ íàñòðîºâîþ äîì³íàíòîþ – äåêîðàòèâí³ñòü
õóäîæí³õ ôîðì ³ íàáëèæåí³ñòü äî âæèòêîâîãî àðòó.
Ïðîòå íàéâèù³ äîñÿãíåííÿ öåíòðàëüíî-ºâðîïåéñüêî¿ ñåöåñ³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç Â³äíåì,
äå ñôîðìóâàëàñü ãðóïà àâñòð³éñüêèõ ìèòö³â “Secession” íà ÷îë³ ç Ãóñòàâîì Êë³ìòîì.
Ñåöåñ³ÿ ïîºäíàëà â ñîá³ ìèñòåöüê³ ïîøóêè ìåæ³ Õ²Õ-ÕÕ ñò., ïðèêìåòí³ äëÿ í³ìåöüêîãî
Yugendstyl’y òà ôðàíöóçüêîãî Art Nouveau, àíãë³éñüêîãî Modern Style, ³òàë³éñüêîãî
Liberty òîùî. Íà óêðà¿íñüêå, ïîëüñüêå é áîëãàðñüêå êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå
“íàéá³ëüøèé âïëèâ ìàëè ºâðîïåéñüê³ øêîëè ñåöåñ³¿ – â³äåíñüêà (Ã.Êë³ìò), ìþíõåíñüêî-
áåðë³íñüêà (Ô.Øòóê, Å.Ìóíê) òà êðàê³âñüêà (Ñ.Âèñïÿíñüêèé). Ñåöåñ³éí³ ìîòèâè íàáóëè
ïîïóëÿðíîñò³ ³ â ðîñ³éñüêîìó ìàëÿðñòâ³ (ñåðåä ìèòö³â æóðíàëó “Ìèð èñêóññòâà”).
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Íà ìåæ³ Õ²Õ-ÕÕ ñò. ñåöåñ³éíèé ñòèëü áóâ ìîäíèì â àðõ³òåêòóð³, ãðàô³ö³, æèâîïèñ³,
îõîïèâøè âñþ ªâðîïó. Ó íüîìó â³ä÷óâàâñÿ âïëèâ ðîìàíòè÷íèõ ³äåé òà îáðàç³â,
ùî ðåàá³ë³òóâàëî îñîáèñò³ñòü, íåïîâòîðí³ñòü âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè, ¿¿ òâîð÷î¿
óÿâè, ôàíòàç³¿ é ôàíòàñìàãîð³¿, ìîãóòíüîãî ñâ³òó ïðèðîäè, à êð³ì òîãî,
ñïîñòåð³ãàëàñÿ ðåöåïö³ÿ ºâðîïåéñüêîãî êëàñèöèçìó. Â³ääàþ÷è íàëåæíå òåìàì ³
ìîòèâàì àíòè÷íîñò³ é ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, ìîäåðí³ ìèòö³ ñòèë³çóþòü ¿õ.
Ñòàâøè ñèíòåòè÷íèì çàãàëüíîìèñòåöüêèì ÿâèùåì, ñåöåñ³éíèé ñòèëü ÿñêðàâî çàÿâèâ
ïðî ñåáå â ë³òåðàòóð³. Îäíàê, ÿê ñòâåðäæóº ß.Ïîë³ùóê, “óêðà¿íñüêå
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî äî ö³º¿ òåìè äîñ³ íå çâåðòàëîñü”. Çà ñëîâàìè äîñë³äíèêà,
“òðàäèö³éíî ç ñåöåñ³éíèì ñòèëåì ïîâ’ÿçóþòü ðÿä õóäîæí³õ çàñîá³â òà ïðèéîì³â, ùî
ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì ïîºäíóâàëèñÿ â îäíó ñòðóêòóðó. Ó â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâàõ öå
íåñïîê³é, íåð³âíèé ðèòì, íåïðîïîðö³éí³ñòü, íåãåîìåòðè÷í³ñòü ôîðì, ùî ïðàãíóëè
íàáëèçèòèñü äî îáò³÷íîñò³ òà îêðóãëîñò³ æèâèõ ³ñòîò. Ãåîìåòðè÷íèì óçîðàì òà ôîðìàì
ñåöåñ³ÿ ïðîòèñòàâèëà çàõîïëåííÿ æèâîþ ïðèðîäîþ, ÷åðåç òå â ¿¿ ìîòèâàõ òàê áàãàòî
ëèñòê³â äåðåâ, ð³çíîìàí³òíèõ êâ³ò³â, ÷óäåðíàöüêèõ çåìíîâîäíèõ òà ìîðñüêèõ ³ñòîò
òîùî. Òðàäèö³ÿ ðîñëèííî-åêçîòè÷íîãî äåêîðóâàííÿ ó ë³òåðàòóð³ éäå, ëèáîíü, â³ä
ôðàíöóçüêî¿ ïîåç³¿, îáðàçó êâ³ò³â Áîäëåðà (“Êâ³òè çëà”)” [1, 197].
Ñåöåñ³ÿ ïðàãíå ïîºäíàòè â ºäèíå ö³ëå õèìåðíèé ³ ñòðîêàòèé ñâ³ò ìîäåðíèõ ñèìâîë³â
– ôàâí³â, êåíòàâð³â, ñèðåí, í³ìô, ðóñàëîê, õèìåð, à òàêîæ íåçåìíèõ ôàíòàñòè÷íèõ
êâ³ò³â, ðîñëèí, äåðåâ íà òë³ êðèâàâèõ ïðèñìåðêîâèõ ïåéçàæ³â (àñîö³àö³ÿ ç
áîäëåð³âñüêèìè “Êâ³òàìè çëà”), áóðõëèâîãî ìîðÿ é òóæëèâî-íîñòàëüã³éíèõ ïåéçàæ³â
³ç ñàìîòí³ìè äåðåâàìè (Òðóø ². “Ñàì³òíÿ ñîñíà”).
Âîäíî÷àñ àòëàíòè, êàð³àòèäè, êåíòàâðè âèêëèêàëè àñîö³àö³¿ ç ì³ôîì ïðî àíòè÷í³ñòü
ÿê “çîëîòèé â³ê” ëþäñòâà; õèìåðè òà äèê³ êâ³òè ñèìâîë³çóâàëè ðîçäâîºí³ñòü ó
ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, òàºìíó âëàäó ï³äñâ³äîìîãî. Ëèñòÿ òà ïëîäè óîñîáëþâàëè â³÷í³ñòü,
ùåäð³ñòü ïðèðîäè, çäîðîâ’ÿ ÿêî¿ ÷àñòî ïðîòèñòàâëÿëîñÿ õâîðîìó ñóñï³ëüñòâó.
Òëî ñåöåñ³éíî¿ îáðàçíîñò³ âèòâîðþâàëîñÿ êóëüòóðíèì ñåðåäîâèùåì òîãî÷àñíîãî
ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà ç éîãî êàâ’ÿðíÿìè äëÿ áîãåìè òîùî. Ðîñëèííå äåêîðóâàííÿ,
ïîïóëÿðíå â ïîåç³¿, æèâîïèñ³, ãðàô³ö³, äèçàéí³ ïåðåëîìíî¿ äîáè, â³äîáðàæàº ïîòÿã
äî âñüîãî íàòóðàëüíîãî, ùî ñëóæèòü ñâîºð³äíîþ ðåàêö³ºþ ëþäèíè íà óðáàí³çàö³þ
ñâ³òó. Ôàíòàñòè÷í³ îáðàçè ñåöåñ³¿ ìàòåð³àë³çóâàëè ì³ôîëîã³÷í³ ìîòèâè ìîäåðí³çìó.
Ãðà óÿâè, ãðà îáðàç³â, ãðà ñèìâîë³â – æèâèé ñâ³ò ñåöåñ³¿ â æèâîïèñó, àðõ³òåêòóð³,
ïîåç³¿, äðàìàòóðã³¿ íà ìåæ³ ñòîë³òü. Ñåöåñ³éí³ ìîòèâè òà îáðàçè âèðàçíî ïîçíà÷èëèñÿ
íà ïîåç³¿ “Ìîëîäî¿ Ìóçè”. Ãàëèöüê³ ïîåòè, ùî îá’ºäíàëèñÿ, óòâåðäæóþ÷è íà
óêðà¿íñüêîìó ´ðóíò³ íîâó ºâðîïåéñüêó åñòåòèêó, â³ä÷óâàëè ñïîð³äíåí³ñòü çâ’ÿçê³â
³ç ñåöåñ³éíîþ ñèìâîë³êîþ.
Ìîëîäîìóç³âö³ ââåëè â óêðà¿íñüêó ïîåç³þ ñåöåñ³éí³ åëåìåíòè, ùî âèêëèêàëè àñîö³àö³¿
ç³ ñâ³òîâèì êóëüòóðíèì êîíòåêñòîì – àíòè÷í³ñòþ, ñåðåäíüîâ³÷÷ÿì, îð³ºíòàëüíèìè
êóëüòóðàìè. Ó öüîìó ïëàí³ ïîåç³ÿ ãàëèöüêî¿ “Ìîëîäî¿ Ìóçè” ç ¿¿ ì³ôîëîã³÷íî-
ñèìâîë³÷íîþ îáðàçí³ñòþ áóëà ïîñë³äîâí³øîþ é ìîäåðí³øîþ, í³æ ïîåç³ÿ
íàääí³ïðÿíñüêî¿ “Óêðà¿íñüêî¿ õàòè”. Ó ïîåç³¿, ñêàæ³ìî, Ïåòðà Êàðìàíñüêîãî ïðèñóòí³
îáðàçè ²êàðà é Áåàòð³÷å, Þäè ³ Ïðîìåòåÿ, Êà¿íà é Äåìîíà, Í³ìáà é Ñ³ç³ôà. Ñåöåñ³éí³ñòü
íàéÿñêðàâ³øå âèâëÿºòüñÿ â åêçîòè÷íèõ êàðòèíàõ ïðèðîäè òà åðîòèêè. Äèâí³ îáðàçè
äàëåêèõ êðà¿â, â ÿêèõ äîì³íóþòü â³çóàëüí³ åôåêòè (ïåðåãóêóþ÷èñü ³ç ìîäåðíèì
æèâîïèñîì), çàõîïèëè òâîð÷ó óÿâó ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ ãàëèöüêèõ ïîåò³â, âðàæàþ÷è
ìîòèâàìè ì³ñòèöèçìó, àñîö³þþ÷èñü ç ì³ôîëîã³÷íèì ñâ³òîì ñåöåñ³¿.
Âèçíà÷àþ÷è ðîëü âèñòàâêè ìàëþíê³â ãàëèöüêî-ðóñüêîãî æèâîïèñöÿ ²âàíà Òðóøà
(ó ëüâ³âñüêîìó ñàëîí³ “Òîâàðèñòâà êðàñíèõ øòóê” (ïîëüñüêîãî), 1899) â ³ñòîð³¿
êóëüòóðè ðîçâèòêó Ãàëèöüêî¿ Ðóñ³, ².Ôðàíêî íàãîëîñèâ: “Äåÿêó îäíîñòîðîíí³ñòü ÿ
áà÷èâ áè â éîãî çàìèëóâàííþ äî ïîëüñüêèõ âç³ðö³â ³ çàãàëîì äî ïîëüñüêîãî
ìàëÿðñòâà, â éîãî íå ò³ëüêè ïðàêòè÷í³ì, àëå é òåîðåòè÷í³ì íåõòîâàííþ æàíðà, à
íàâ³òü ó òðàêòóâàííþ ïåéçàæà…
Àëå ñêîíñòàòîâàííÿ ñå¿ îäíîñòîðîííîñò³ – ñå íå äîê³ð äëÿ àðòèñòà. Êîæíèé
ñèëüíèé ³ ³íäèâ³äóàëüíèé òàëàíò – îäíîñòîðîíí³é, ëþáèòü îáìåæàòè ñåáå, ïî÷óâàþ÷è
ãðàíèö³ ñâîº¿ çä³áíîñò³, àëå ð³âíî÷àñíî êîíöåíòðóþ÷è ñâî¿ ñèëè íà ò³ñí³øèì òåðåí³,
ñèëêóºòüñÿ âèïîâíèòè éîãî ñâîºþ òâîð÷³ñòþ” [2, 434].
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Óí³âåðñàëüíèé õàðàêòåð ñåöåñ³¿ òà ¿¿ âèçíà÷àëüíà ïðîáëåìà – ñèíòåç ìèñòåöòâ
– ïîÿñíþþòü ïðàãíåííÿ ìèòö³â óâåñòè îçíàêó íîâîãî ñòèëþ â ð³çí³ ñôåðè õóäîæíüî¿
òâîð÷îñò³, íå ïîâ’ÿçàí³ áåçïîñåðåäíüî ç àðõ³òåêòóðîþ. Íà ìåæ³ Õ²Õ-ÕÕ ñò. ó
Ëüâîâ³ â íîâîìó ñòèë³ ñòâîðþþòüñÿ íå ò³ëüêè êàðòèíè ³ ñêóëüïòóðè – â³äáóâàºòüñÿ
ïðîöåñ â³äðîäæåííÿ ð³çíèõ ôîðì ãðàô³êè (äðóêàðñüêî¿ òà ïðèêëàäíî¿), êíèæêîâîãî
ìèñòåöòâà, êóëüòóðè ïîáóòîâî¿ ñôåðè.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âåëèêèì àâòîðèòåòîì ó ëüâ³âñüêèõ ìèñòåöüêèõ êîëàõ
êîðèñòóâàâñÿ Ê.Ñ³õóëüñüêèé, ÿêèé çàÿâèâ ïðî ñåáå â ìîíóìåíòàëüíîìó æèâîïèñó,
ó ïðèêëàäíîìó òà êíèæêîâî-æóðíàëüíîìó ìèñòåöòâ³, ãðàô³ö³. Ó ãðàô³÷íèõ ³
æèâîïèñíèõ òâîðàõ 1907-1914 ðð. â³í ÷àñòî çâåðòàâñÿ äî êâ³òêîâèõ ìîòèâ³â –
îäí³º¿ ç îñíîâíèõ ïðèêìåò ìèñòåöòâà ñåöåñ³¿. Êâ³òè ââàæàëèñü óí³âåðñàëüíèì
ìîòèâîì ³ ñèìâîëîì åñòåòèçìó, óò³ëåííÿì ïðèðîäíî¿ ñòèõ³¿. Ó êâ³òêîâèõ åòþäàõ
ñòèë³çîâàí³ é ñèìâîë³÷íî ã³ïåðáîë³çîâàí³ çîáðàæåííÿ í³áè íàä³ëåí³ ñâ³äîì³ñòþ:
“Ñòåáëà òàíöþþòü ³ òðåìòÿòü, ÿê ÿçèêè ïîëóì’ÿ”, – ñòâåðäæóþòü êðèòèêè.
Ç ðîìàíòè÷íîþ âèðàçí³ñòþ ôëîðàëüíèõ ìîòèâ³â åòþä³â ³ “Àâòîïîðòðåòà”
ñïîð³äíåíà ñòèë³ñòèêà âåëèêèõ äåêîðàòèâíèõ ïðîåêò³â Ê.Ñ³õóëüñüêîãî –
“Áëàãîâ³ùåííÿ” (1907), “Âåñíà” (1908), “Àíãåë” (1911) ³ òðèïòèõ “Ãóöóëüñüêà
ìàäîííà” (ïðîåêò ìîçà¿÷íîãî ïàííî, 1914). Ïåðñîíàæ³ “Ãóöóëüñüêî¿ ìàäîííè”
âèñòóïàþòü ó ñòèõ³¿ îðãàí³÷íîãî ºäíàííÿ çåìë³ é íåáà. Áîãîðîäèöÿ ç Õðèñòîì òà
ãóöóëüñüê³ ä³â÷àòà â îáðàçàõ àíãåë³â óáðàí³ â íàðîäíèé îäÿã ³ç çàõ³äíîóêðà¿íñüêèì
îðíàìåíòîì, ¿õí³ îáëè÷÷ÿ ïðîñò³, àëå îäóõîòâîðåí³. Êîìïîçèö³ÿ òðèïòèõó
âèð³çíÿºòüñÿ ñï³âçâó÷íèì ðèòìîì ë³í³é, îðíàìåíòàë³çàö³ºþ â ñòèë³ Ã.Êë³ìòà.
Ëüâ³âñüêà ñåöåñ³ÿ ìàëà ïîë³íàö³îíàëüíèé õàðàêòåð, óò³ëþþ÷èñü ó êîíêðåòíèõ ³
åòí³÷íèõ ôîðìàõ. Âîíà ñòàëà ïðèêëàäîì ñêëàäíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ³íòåðíàö³îíàëüíîãî
òà ñóòî íàö³îíàëüíîãî íà÷àë. Âîäíî÷àñ íàö³îíàëüíî-ðîìàíòè÷íà âåðñ³ÿ ëüâ³âñüêî¿
ñåöåñ³¿ äèôåðåíö³þâàëàñü íà ê³ëüêà ðîçãàëóæåíü: “óêðà¿íñüêà (“ãóöóëüñüêà”) ñåöåñ³ÿ,
ïîëüñüêèé “çàêîïàíñüêèé” íîâèé ñòèëü, ðåòðîñïåêòèâíèé âàð³àíò (“ñåðåäíüîâ³÷íèé”
ïîëüñüêèé ³ óêðà¿íñüêèé)” – ñòâåðäæóâàâ Þ.Á³ðþëüîâ, íàãîëîøóþ÷è íà
ïîë³íàö³îíàëüíîñò³ ëüâ³âñüêîãî ñåöåñ³îíó [3, 27].
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ó ñòèë³ ñåöåñ³¿ îôîðìëÿëèñü ñåð³éí³ óêðà¿íñüê³ âèäàííÿ (íàïð.,
“Óí³âåðñàëüíà á³áë³îòåêà”, “Âñåñâ³òíÿ á³áë³îòåêà”, êíèæêè “Óêðà¿íñüêî-ðóñüêî¿
âèäàâíè÷î¿ ñï³ëêè”). Ó ñïðàâó ðåôîðìàö³¿ ëüâ³âñüêî¿ êíèæêîâî¿ ãðàô³êè âàãîìèé
âíåñîê çðîáèëè ².Òðóø, Ï.Êîâæóí, Ñ.Äåìá³öüêèé, ÿêèé, äî ðå÷³, ñòâîðèâ ñèíòåòè÷íèé
êíèæêîâèé àíñàìáëü, ïîä³áíèé äî àðõ³òåêòóðíî-õóäîæíüîãî êîìïëåêñó. Îáêëàäèíêà
êíèæêè “Áåíêåò ²ðîä³àäè” ß.Êàñïðîâè÷à (1905), âèêîíàíà ó áë³äî-çåëåí³é ³ ïóðïóðíî-
ðîæåâ³é ãàì³, ïîºäíóº àí³ìàë³ñòè÷í³ òà ôëîðàëüí³ ôîðìè: îäÿã æ³íî÷î¿ ïîñòàò³
íàãàäóº êðèëà ìåòåëèêà àáî êâ³òè îðõ³äå¿, á³ëÿ ¿¿ í³ã çâèâàºòüñÿ ùîñü ë³àíîïîä³áíå,
âèãëÿä ðîñëèí ìàþòü áóêâè çàãîëîâêó.
Âèðàçíî äåêîðàòèâíèé çàäóì ïðèêìåòíèé ³ äëÿ êíèæêè Ç.Íåäçåëüñüêîãî “Î÷³”
(1905), äå ó ôàíòàñòè÷íó àðàáåñêó ñïë³òàþòüñÿ ã³ëêè äåðåâ òà â³äïîâ³äíî äî
çàãîëîâêà â ð³çíèõ âàð³àö³ÿõ ðîçãîðòàºòüñÿ ìîòèâ îêà, ³ äëÿ êíèæîê ß.Êàñïðîâè÷à
“Êîõàííÿ” (1902) ç ³ëþñòð. Å.Ë³ë³ºíà ÷è Ï.Êîâæóíà “Æèòòÿ” (1921).
Ïîåòè íàñòóïíî¿ õâèë³ óêðà¿íñüêîãî ìîäåðí³çìó, ùî ãóðòóâàëèñÿ íàâêîëî
êè¿âñüêîãî æóðíàëó “Óêðà¿íñüêà õàòà”, íàäàâàëè ïåðåâàãó äåêîðàòèâíèì åëåìåíòàì
ñåöåñ³¿, çâåðòàëèñÿ äî ìîòèâ³â ñòèõ³¿ ìîðÿ, íåáà, ç³ðîê, â ¿õí³é òâîð÷îñò³
ñïîñòåð³ãàºìî ðîçâèòîê ñîëÿðíîãî êóëüòó. Çãàäàéìî êëè÷ Ì.Ðèëüñüêîãî “Âàì
ñîíöå êèíó ³ç áëàêèò³”, ÿêèé çãîäîì çíàéäå âò³ëåííÿ â “ñîíÿ÷íîìó êëàðíåòèçì³”
Ï.Òè÷èíè. Ïîä³áíèé íåîðîìàíòè÷íèé êóëüò ÿçè÷íèöòâà ïðèñóòí³é ó áàãàòüîõ
ñëîâ’ÿíñüêèõ ë³òåðàòóðàõ – ïîëüñüê³é, ðîñ³éñüê³é, áîëãàðñüê³é òîùî.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñåöåñ³ÿ ïðîíèêàº â Áîëãàð³þ. Áîëãàðñüê³ àðõ³òåêòîðè é
õóäîæíèêè, ÿê³ çäîáóëè îñâ³òó çà êîðäîíîì (Í³ìå÷÷èíà, Àâñòð³ÿ ³ ×åõ³ÿ), ³íîçåìí³
õóäîæíèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ³ âèêëàäàþòü ó Áîëãàð³¿ (Ðàéìîíä Óëüð³õ, Éîñèï Ï³òåð),
ñòàþòü ïðîïîâ³äíèêàìè ñåöåñ³¿ â áîëãàðñüêîìó ìèñòåöòâ³. Îð³ºíòîâàí³ íà íîâèé
ñòèëü “ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà” (1903), æèâîïèñö³ òà ãðàô³êè îôîðìëÿþòü ó äóñ³
ñåöåñ³¿ êíèæêè (Ïåòðîâ Í., îáêëàäèíêà êí. “Ðàéñüêà ïóñòåëÿ”, ²ë³ºâà Í.– äî
êí. “Åâà” À.Ïðîòè÷à òà ³í.).
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Áîëãàðñüê³ õóäîæíèêè ñïðèéìàþòü ñåöåñ³þ ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ øê³ë, ð³çíèõ
íàö³îíàëüíèõ ìîäèô³êàö³é. ßêùî ó òâîðàõ Ñ³ðàêà Ñêèòíèêà ìîæíà çàââàæèòè âïëèâ
ðîñ³éñüêîãî ìîäåðíó, òî ²âàí Ì³ëåâ çàõîïëþºòüñÿ Ãóñòàâîì Êë³ìòîì, ².Ëàçàðîâ –
Ìåøòðîâè÷åì.
Ñåðåä ðîçìà¿òòÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòèë³â, íàïðÿìê³â ñåöåñ³îí ó Áîëãàð³¿ ìàº
âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ. Ïåðåäîâñ³ì ñë³ä íàãîëîñèòè íà âàæëèâ³é ðîë³ â öüîìó ïðîöåñ³
ë³òåðàòóðè, ë³òåðîöåíòðèçìó áîëãàðñüêî¿ êóëüòóðè. Íå âèïàäêîâî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü
ìîäåðí³ñòè÷íî îð³ºíòîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â êóëüòóðè ñòàíîâëÿòü ë³òåðàòîðè –
À.Ïðîòè÷, Í.Ðàéíîâ, Ãåî Ì³ëåâ, ×.Ìóòàôîâ, Ñ³ðàê Ñê³÷íèê. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè
ñâîºð³äí³ñòü ñåöåñ³éíî¿ îáðàçíîñò³ õóäîæíüîãî ñâ³òó Áîëãàð³¿ ïî÷àòêó ÕÕ ñò.,
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíîãî ç ð³äíèì ìèñòåöòâîì, ³ç íàö³îíàëüíî-ðîìàíòè÷íèì äóõîì.
“Ìîâà ñåöåñ³îíó äîñèòü áëèçüêà é ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç òâîð÷³ñòþ Âàí Ãîãà é
Ãîãåíà – ùîäî äåêîðàòèâíîãî ïðèíöèïó èà ïëÿì, ïðîñòîðîâîãî îñâ³òëåííÿ”, –
çàââàæóº áîëãàðñüêèé ìèñòåöòâîçíàâåöü Ê.Êîºâà [4, 18].
Òàê ñàìî, ÿê “ÿïîíñüêå ìèñòåöòâî çàâîëîä³ëî ºâðîïåéñüêèì ðèíêîì ³ ñòàëî
âàæëèâèì äæåðåëîì íàòõíåííÿ ìîäåðíîãî ìèñòåöòâà, ÿê ÿïîíñüê³ ìèòö³ îáåð³ãàþòü
òðàäèö³¿ äåêîðàòèâíîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó, áîëãàðñüê³ õóäîæíèêè çâåðòàþòüñÿ äî
“ð³äíèõ” ôîëüêëîðíèõ òðàäèö³é. Äî ðå÷³, öå íàãàäóº òåíäåíö³þ ðîçâèòêó ñòèë³ñòèêè
ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêîãî ìîäåðíó “Óêðà¿íñüêî¿ õàòè”, ÿêà, äîëó÷àþ÷èñü äî “÷óæîãî”,
íàäàº ïåðåâàãó “ð³äíîìó óêðà¿íñüêîìó”.
Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà ñåöåñ³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç åñòåòèêîþ íîâ³òíüîãî óêðà¿íñüêîãî
ìàëÿðñòâà. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñåöåñ³éíèé ñòèëü óòâåðäæóºòüñÿ â óêðà¿íñüêîìó
æèâîïèñó (²âàí Òðóø, Ñîô³ÿ Ëåâèöüê³, Ìèõàéëî Æóê òà ³í.), çàñâ³ä÷óþ÷è ïåðåãóê
ñåöåñ³éíèõ ìîòèâ³â ó ìàëÿðñòâ³ òà ë³òåðàòóðí³é òâîð÷îñò³. Íà öüîìó íàãîëîøóº é
ë³äåð ïîëüñüêèõ ñåöåñ³îí³ñò³â Ñòàí³ñëàâ Âèñïÿíñüêèé, àíàë³çóþ÷è òâîð÷³ñòü ñâîãî
ó÷íÿ Ì.Æóêà ÿê õóäîæíèêà é ìèòöÿ. ßêùî, çà òâåðäæåííÿì Ä.Àâðàìîâà ³
Â.Àíãåëîâà, ó áîëãàðñüêîìó ìèñòåöòâ³ ïåð³îäó 20-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ³ñíóþòü äâ³
ïðîòèáîð÷³ äåêîðàòèâí³ ñèñòåìè – “ð³äíå” é “÷óæå”, “áîëãàðñüêå” ³ “ñåöåñ³éíå”,
òî ó ñâ³äîìîñò³ ñàìîãî ìèòöÿ “áîëãàðñüêå”, “íàéñó÷àñí³øå” òà “³íøå” (“÷óæå”)
ñòàíîâëÿòü ö³ë³ñíèé êîìïëåêñ ³äåé. Â îðãàí³÷íîìó ¿õ ñïëàâ³ íàðîäæóºòüñÿ
áîëãàðñüêèé ìîäåðí³çì – ìèñòåöòâî ²âàíà Ì³ëåâà, Ñ³ðàêà Ñêèòíèêà òà ³í. Éîìó
âîäíî÷àñ âëàñòèâ³ ³ äîëó÷åííÿ äî ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè, ³ ïðèðîäíº ïðàãíåííÿ
äî âèðàæåííÿ íàö³îíàëüíî ñâîºð³äíî¿ îáðàçíîñò³.
Ïåðåæèâøè äåêîðàòèâ³çì òà ³ìïðåñ³îí³çì, ó ìèñòåöòâî ìîäåðíó, çîêðåìà â
åñòåòèêó ñåöåñ³¿, çàãëèáèâñÿ óêðà¿íñüêèé ìèòåöü Â³êòîð Çàðåöüêèé.
ßê ñëóøíî çàçíà÷àº Î.Àâðàìåíêî, “ñàìà àòìîñôåðà ê³íöÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ âèÿâèëàñÿ
ñï³âçâó÷íîþ ÷àñîâ³, ÿêèé ïîðîäèâ êîëèñü ÿâèùå ìîäåðíó. Ñï³âçâó÷íîþ ³ òèì
êàòàñòðîôàì, ÿê³ ïîòðÿñëè ïëàíåòó, ³ åêîëîã³÷íèì òðèâîãàì ³ òðàãåä³ÿì, ³
àïîêàë³ïòè÷íîìó ñàìîâ³ä÷óòòþ ëþäåé. Âò³ì, ³ ñïðàç³ êðàñè, ÿêà âèë³êóº äóø³, à
ìîæëèâî, ³ âðÿòóº-òàêè ñâ³ò” [5, 138]. Öå ÿâèùå ìîæíà îçíà÷èòè ÿê íåîìîäåðí
àáî ÿê íåîñåöåñ³þ, ïîøòîâõîì äî ÿêîãî ñòàâ æèâîïèñ Â.Çàðåöüêîãî-ïåéçàæèñòà
(“Ëèñòîïàä”, “Ñïîëîõè”) ³ Çàðåöüêîãî-ïîðòðåòèñòà (“Àêòðèñà” (Ïîðòðåò Ðà¿ñè
Íåäàøê³âñüêî¿) ³ “Ïîðòðåò Îëüãè Êðàâ÷åíêî”).
Ïåéçàæí³ êàðòèíè ìèòöÿ ìåäèòàö³éí³, ó íèõ ñêîíöåíòðîâàíî åêîëîã³÷í³ ìîòèâè
é â³äîáðàæåíî ³äå¿ ùîäî çàõèñòó ïðèðîäè ÿê íåâè÷åðïíîãî äæåðåëà êðàñè.
Îðãàí³÷íî ïåðåãóêóþòüñÿ âîíè ç õóäîæí³ì ñâ³òîì Êàäî÷íèêîâà, ó êàðòèíàõ
ÿêîãî òàêîæ îæèâàº äåðåâî ÿê ñèìâîë óñåñâ³òó, æèòòÿ, äîë³, êðàñè ³ ïðîçð³ííÿ
(“Âîãíåííå äåðåâî. Çíàê á³äè”, “Äåðåâî ìèñòåöòâà”, “Êîð³ííÿ äåðåâà”,
“Âîçíåñ³ííÿ”).
Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Â.Ïàñèâåíêî (àâòîð êàðòèí “×àñ”, “Ïîâåðíåííÿ”,
“Íà ëóç³ ñïîãàä³â ³ íàä³é”, “×àñ öâ³ò³ííÿ êàëèíè”, “Ëþäèíà ³ âîãîíü” òà ³í.),
çîáðàæóþ÷è ñó÷àñíå é â³÷íå, ñòâîðþº “ñâ³é ñâ³ò”, â³ä÷óâàþ÷è, ùî êîæíå ìèñòåöòâî
ìàº óçàãàëüíþâàòè, îá’ºäíóâàòè âñ³ ìîìåíòè ³ ÷àñó, ³ ïðîñòîðó, ³ êîëüîðó. Òîáòî
òâîðèòè íàäðåàëüí³ñòü.
Ïðîéíÿòå âíóòð³øí³ì ñâ³òëîì ìèñòåöòâî À.Ìàð÷óêà, ÿê çàçíà÷àº Î.Áèñòðóøê³í,
“îïîâèòå êðàñîþ òà ñÿéâîì, â³äëóííÿ ïî÷óòò³â íà éîãî ïîëîòíàõ íàïîâíþº ñèëîþ
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òà åíåðã³ºþ æèòòºâèé øëÿõ”, ïåðåãóêóþ÷èñü ³ç ìóçèêîþ òà áàðâàìè êàðòèí
Â.Ïàñèâåíêà.
Ñâ³é ñòèëü ó ìèñòåöòâ³ ñàì õóäîæíèê îçía÷óº ÿê àâàíãàðäíèé ðåàë³çì, â ÿêîìó
ðåàë³ñòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ ïîºäíóºòüñÿ ç ôàíòàñòè÷íèì, óìîâíèì, ³ç ïîñòìîäåðíèìè
ïîøóêàìè îáðàçíîñò³. Ãðà êîëüîðîì, ôàêòóðàìè âèêëèêàº ðîçìà¿òòÿ òâîð÷èõ
àñîö³àö³é, çàïðîøóþ÷è äî ñï³âïðàö³ ãëÿäà÷à (ïåéçàæ³, íàòþðìîðòè, ïîðòðåòè).
“Ïðîôåñ³îíàë ÕÕ² ñòîë³òòÿ”, ìàéñòåð, ÿêèé, çà ñëîâàìè Ì.Ñòîðîæåíêà, ñïðèéìàº
ãåíåòè÷í³ çàïîâ³òè ïðåäê³â ³ â³ä÷óâàº çîðÿíèé øåï³ò ð³äíî¿ çåìë³, À.Ìàð÷óê îçâó÷óº
êîëîðèñòè÷íó ñâÿò³ñòü áàðâ ñòîë³òü, âèñòóïàþ÷è, ÿê Î.Ãîí÷àð ó “Ñîáîð³”, ïðîòè
áåçäóõîâíîñò³ ìåæ³ ÕÕ-ÕÕ² ñò. (“Ðóéíàö³ÿ ñâÿòèíü”, 1990), ç éîãî êàðòèí ëëºòüñÿ
ñð³áëÿñòå ì³ñÿ÷íå ñÿéâî (“Ïåéçàæ”, 2005), “Ì³ñÿ÷íå ñÿéâî”, 2000), íàãàäóþ÷è
íåïåðåâåðøåíó ìóçèêó îïåðè “Ë³ñîâà ï³ñíÿ” Â.Êèðåéêà (çà îäíîéìåííîþ äðàìîþ-
ôåºð³ºþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè), ó “Êóïàëüñüêîìó â³íêó” (1997) ïîñòàº ïåðåä íàìè ïîðòðåò
íåïîâòîðíî¿ ÷àð³âíî¿ óêðà¿íêè Ìàðóñ³ ×óðàé, â ÿêîìó îðãàí³÷íî ïåðåïëåëèñÿ Ïðèðîäà-
Êâ³òè-Ëþäèíà, ñèìâîë³çóþ÷è íåðîçðèâíó ºäí³ñòü íàö³îíàëüíîãî, óêðà¿íñüêîãî,
“ð³äíîãî é ÷óæîãî”, çàãàëüíîëþäñüêîãî òà ºâðîïåéñüêîãî. Ó êîëüîðîâèõ
ïñèõîëîã³÷íèõ ðåì³í³ñöåíö³ÿõ àâòîðà çíàéøëè ïðîäîâæåííÿ òðàäèö³¿ ðîìàíòè÷íîãî é
áàðîêîâîãî, ñèìâîë³÷íîãî é ñåöåñ³éíîãî äóõó ìèñòåöòâà Óêðà¿íè, äå ïåðåâàæàþòü
ñèí³, áëàêèòí³ (“Áëàêèòü”, 1997; “Ïåéçàæ ç áëàêèòíèì”, 1997; “Ïîë³ò íàä îçåðîì”,
1997) ³ æîâò³ (“Îñ³ííº ïîëóì’ÿ”, 2003; “Ìåðòâà ïðèðîäà ç àïåëüñèíîì”, 2003; “Îñ³íü”,
2003), çåëåí³ (“Ïåéçàæ ç îçåðîì”, 2003; “Ïåéçàæ ó çåëåíèõ òîíàõ”, 2005) ³ ÷åðâîí³
(“Êîìïîçèö³ÿ â ÷åðâîíîìó”, 2000; “Æ³íêà â ÷åðâîíîìó”, 2004) êîëüîðè.
“ßêùî ïðî òàëàíîâèòèõ ìóçèêàíò³â êàæóòü, ùî âîíè ìàþòü àáñîëþòíèé ñëóõ, òî
ïðî õóäîæíèêà Àíàòîë³ÿ Ìàð÷óêà ìîæíà ñêàçàòè, ùî éîìó âëàñòèâå àáñîëþòíå
÷óòòÿ êîëüîðó” [6, 6].
Îòæå, ñåöåñ³ÿ â õóäîæíüîìó ñëîâ’ÿíñüêîìó ñâ³ò³ æèâå é ðîçâèâàºòüñÿ, íàáóâàþ÷è
âñå íîâèõ ³ íîâèõ áàðâ.
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Æóðíàë “Ñëîâî ³ ×àñ” âèñâ³òëþº ïèòàííÿ ³ñòîð³¿, òåîð³¿ òà ñó÷àñíî¿ ïðàêòèêè ë³òåðàòóðíîãî
ðóõó, çàãàëüíîêóëüòóðíîãî æèòòÿ. Âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèï³â îá’ºêòèâíîñò³ òà ïëþðàë³çìó,
ðåäàêö³ÿ íå ââàæàº çà îáîâ’ÿçêîâå ïîä³ëÿòè âñ³ ïîãëÿäè ³ ïîëîæåííÿ àâòîð³â, çàâäÿêè
÷îìó çáåð³ãàº ³ ïðèðîäíèé ´ðóíò äëÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ïîëåì³êè.
Íåîäì³ííèìè âèìîãàìè äî ìàòåð³àë³â, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä ðåäêîëåã³¿, º
äîñòåìåíí³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â, ïîñèëàíü íà âñ³ âèêîðèñòàí³ äæåðåëà, òî÷í³ñòü ó öèòóâàíí³.
Ñòàòò³ òà ³íø³ ìàòåð³àëè (êð³ì ëèñò³â) ïîäàþòüñÿ äî ðåäàêö³¿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, îáñÿãîì
íå á³ëüøå äðóêîâàíîãî àðêóøà; êîìåíòàð³ ðîçì³ùóþòüñÿ âíèçó ñòîð³íêè.
Ñòàòò³ ïîäàâàòè íà åëåêòðîííîìó íîñ³¿ ÿê òåêñòîâèé ôàéë áåç ïåðåíîñ³â ó ñëîâàõ ó ðåäàêòîð³
Microsoft Word; ìîæíà íàäñèëàòè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ: jour_sich@iatp.org.ua. Îáîâ’ÿçêîâî
ìóñèòü áóòè ïîäàíà âèðàçíà ðîçäðóêîâêà ñòàòò³ ó 2-õ ïðèì³ðíèêàõ, âèêîíàíà øðèôòîì íå
ìåíøå 14 êåãëÿ ÷åðåç 1,5 ³íòåðâàëè 28 ðÿäê³â íà ñòîð³íö³.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó ïîäàºòüñÿ â ê³íö³ ñòàòò³;
ïîñèëàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ â òåêñò³ â êâàäðàòíèõ äóæêàõ: [íîìåð âèäàííÿ ó ñïèñêó, ñòîð.].
Äî ñòàòò³ (êð³ì ðåöåíç³é) îáîâ’ÿçêîâî äîäàºòüñÿ àíîòàö³ÿ ç êëþ÷îâèìè ñëîâàìè (íà
600-800 çíàê³â), ³ì’ÿ òà ïð³çâèùå àâòîðà óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.
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